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SECCIÓN DE RfirtftlNCIA 

ABREVIATURAS 
A . Amojonamiento. 
D. Deslindado. 
Dh Declarado Dehesa Boyal . 
Dt A cargo del Distrito forestal. 
gl Hay concedido aprovechamiento gratuito de leñas. 
gm Hay concedido aprovechamiento gratuito de maderas 
gp Hay concedido aprovechamiento gratuito de pastos. 
I. Inscrito en el Registro de la Propiedad. 
ma Monte alto. 
mb Monte bajo. 
M h A cargo de la Mancomunidad Hidrográfica. 
O . Ordenado. 
O c Ocupación. 
r Replanteado. 
sv Servidumbre. 
vi Hay concedido aprovechamiento vecinal de leñas. 
vm Hay concedido aprovechamiento vecinal de maderas. 
vp Hay concedido aprovechamiento vecinal de pastos. 
vr Hay concedido aprovechamiento vecinal de ramón. 
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PñDYINClÁ DE SORIA 
Signos convencionales. 
C A P I T A L DE L A PROVINCIA . 
C A B E Z A D E P A R T I D O J U D I C I A L . 
A y u n t a m i e n t o . 
A l d e a , l u ó a r . etc 
í B i r e t e r a s m n a m i m a t v e c i n a l e s 
i ' m r a d c i t i r c l 
F i T v o c u r v i l . 
" " * " * L i m i i c d e p r o v i n c i a . 
K í d e m d e t é r m i n o i n u u i c i v a l 
R í o s y a r r o i j o s 
Ék Ve v i i ce ( jeodésieo. 
Ca u a d a 
M o n t e s p ú b l i c o s d ¿ r e s i n o s a * 
Tdenv i Á c u v de- h v j a y v L a n a 
í d e m , i d e m . ' v o l s o s . 
laJiaU e n e r a 
i V i l loa la i 
e r o s 




P u e r t o d e V i m i c r a s 
• ^ S i e r r n 
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omi.r 
V / V V i 
« C e i o U e r ^ í :ro 
' ^ W l l e u a l : — T » ^ l o m a l 
% ^ * f e > \ / - l a & A l í L r f i ^ ^ 
s i m a V M a l l e j o NvatóBOril lo 
^ A a d i T s K a l ^ P e d x - V V \ . 5 
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" ^ JísU'iva d e S i l v J u á 1 sienadaT^r 
r i bd i ' l aS 
o déla Sie» 163 ^ K 6 Vl yTs 
Dé ¿f^f i? Buar+i lUjfSÍBrra ^urnta l f r ísn Q J M U i e e S * 2 \ - i4 Gai/ur ulveda.de la a l d e l a f r i i a d f l C e i r Q 
s l i - ú n 
« 
eios 
ÍU)G«MsdK de S o r í > í t o irapi asa. de l a S i e i nBérodeAIrada N 
'Ath ia ia io + T) o i u i e l l a k h a v a f r W & n t e c i S t te l i a j ca aras 
r e d 
^^gy^pe jo i v , ^ ^ ^ + U l d c 
dOTLes,." 
o-
r e d a E a e t ü H 
/a* 
* v y x - / ^ y / Or i l la ras 
/•^,í:.-.-.-:.. J0S 
-{r *i^ÜimladeNuñdTSd,r,o 
c i ü ) l l l i í ^ í A V e l l a n e * B P _ J í ^ ! i ' i í L ^ l e F c 
' n ^ a v m e ^ P 
i e i - r 
r ^ r T o r . - U a r ^ T í J r ^ U r t e m i f t ^ a e r M - i a u o M / ; ¿ V / ^ " H - ^ 
snla t J T ^ a ^ r ^ N i e v a deCa Id5 ruB l l aL -> * * ^» í< ' / ^ Í L , 
^Ví l láv Si,-dS 
feüiVmii-iel^i 
u«Dte«au&(L^£vi 
JmeBaca La Pica 
Lnaab ie r SOIL n. _L?7 Fiante te ch 
ojuvr \ 
+ -S i 
re^yo ^ m o^illácíaryííplt C a r b f i i v e r a 6] o s a l f e M ^ n t p f ¿ ^ - ^ J ^.9«* 
e a c a 2 |>Can&\tt 
LabaTÍos j\ / 
l i s t e l e s d ^ t o i á N j J i á ü l a d e l fííW l a m i e a a i N 
klcLahualsdeCilalañ^r* 
A l c o L a 
- - r ^ / V V«t l«ave l l& 
i m a 
\ ^ / . Ati%ciÜo 
Calalaaajjíía caro . s- tJIOl ® /; 's 
l * - * ~ ' ' 1 k ^ ZavasS^BascoV 
Cástbíó 
1 ^ d e ^ * 
a * R ' ^ 8 t a s C ] i e ^ * d ^ S o r ^ : 
^ C W e i t 
; - ; . • ' 
O T o a i ^"Y^r ^ ^ ^ X^], \fBurqo de Osnuí OCg^> Z a y a s d e T o f í - e . . 
i 
/.-.'.i \J 149 KX í o c i t f a s deTeraíeí 
amosos anaa 1 ; \ F u e n t a M d a á 4 M ^ a I l e i ^ l l á . d e C . a l ^narrova ' * \ -VaUHuftBl adesrr Por t i 
tm\ 
mgd 
e t t o a í l 
,,.......¿/-g!^ V j j /Veíyíefsa-c m a m 
lal^iaxor c ¡~ K 
'La jSaca/^ j * - ^ . y l í K C a r d e l 
y ^ \ » ?s>¡iPl?'>-< •». TVillanuefa 
seca_d je2a"c ie l í n / Tordesalaa/ e o z a r ^!)ddS sáotf?\ JSantausteTa^ ica 
\ A C a h t a y n i & 
r UO0 jy , ^ ^ 
e ^ n a S í ^ o r i a U e M i a s 
!¿Lleaz dB^ámajón 
t a a i l t a d e h^J I^ o d e l a S o l a i U L v r í o s D E O 7 m^v.w t ^ c o r u j i z o . i rreandaluí 
A u . e T i 
\ Zar al i d e i V v p i L V I d e a d ' & 3 r 
Í u m I í Ta iuec i,',.,' 
qaeradeSTE slé 
ante d a 
^ ^ ^ g a i t e a e r a d e A i L d a h i a ' Ma íaa iá la d o A l a i a a a i i 
^ 
-eiemas "T^S^/ aMitana » " orteicela rfaria del Prada Mauj í 
s jobéladcAbaazá ^ X 1CÍÁ 
2uJ ^> R t u i l e r a 
cxLéfdaíMoralés+ 
i 
t Gqíapa^ arejl (7¿i, 
l 
tBviaáC^-7' 
i ^ í ^ A 
Na-(mu as 
Covarrubias ^ /LaminosB 
AJínány^á-' 
( ro in i ia HITO 
dchicayüdaT 
v^--^ V ' 
r a u V i a r d e A l Ja^ 
T o i T e m o 
i • ^mosa al l imcar 
fApm t a ^ a e I r ran 
i ^ 
k a g l a í ^ 
píA l a estación de 
^ e r l T 
i ) y i í í y 'CfeíitBnM'a d íl 
\ y ^ i ~ L u X i f a Torremedií na \ 
i\h del" 
yo 
í"-» e ^ 
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ad r t i e 
fej(Moal¿a^udD de lasT icar ia s 
1 arresus 
! „ ' i l ' 
o a i a a 
T u i ^ u u n 
' ^ F Z ^ Á ^ . ' J o í r a d ^ C í U -olm^daPid ¡ M * ^ J RebSllo^MkE^udBk, ;aíi<' 
^P¿tiUá»átó«ía O l u f c ) ^ 
o r i a ^ V O /*. í í e G r a d o delWV^1 
s J Q m a l a ^ > 
K a c H a 
o** 
" l / í r r a n c i a p o r 
L a J u n q u e r a 
6 
OXHIl 
eiu dajoa Escuderos 
1 0 3 - A 
# - • 2 » ^ 
Í .oTi ia i i i l l¿k.deMpdüi 
-1 » I » ^ T» - V /• 
A /araoeníS 
« ^ ^ • - ^ V ^ ^ ' i ^ - . + • t u i á i padeS o r i a _ 
el o >\»5 
po8déíJalaa_ l E o í - l i e s i í ^ - X j j í? o / ««toaqaezae^A 
Lamentosa dell)u 
nvaea» 
M e & i a a c e l i / / Aaihrwít t t 
' + ^ ^^ 
o í 
Lomada " 
a l i a a s d ^ M p d i a a t ^ l i ' 
venales 
e d m a ^ ^ A X ^ l e a e a l i e a 
apa^  le los líontes del Catálogo 
locaüzados en el del INSTITUID GEDGRÁTICO 
E s c a l a l:3oo.ooo. 
Judeu AzcOTieTlasXa 
Man rw deM it j ñ \ W ° / u e c M i n i s t r a -E s t o r 
/ **y*é -'. 
A Marancbón 
ir A d 
CQ 
L i t o g r a f í a L Y F . San ta Engrac ia IZ5. MADRID. 
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